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が得られる。 は妻の賃金、 は妻の労働時間、 はその他の家計所得（夫の所得）と解釈する。期間は
短期とも長期とも考えることができるが、生涯所得が家計内財の選択に影響を与えているとするライフサ


































































































公　立 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 国公立大学
学校教育費 131,678 56,019 138,042 356,937 授業料・その他学納金 519,750
学校給食費 14,932 41,536 37,430 … 修学費・課外活動費 83,800
学校外活動費 83,014 210,168 305,009 159,249 通学費 55,000
私　立 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 私立大学
学校教育費 369,786 792,604 946,594 782,953 授業料・その他学納金 1,175,800
学校給食費 27,577 35,836 590 … 修学費・課外活動費 84,700
学校外活動費 143,863 564,300 289,075 197,898 通学費 77,500
幼稚園３年間 小学校６年間 中学校３年間 高校３年間 大学４年間 幼稚園～大学計
公 立 計 688,872 1,846,338 1,441,443 1,548,558 2,634,200 ず っ と 公 立 8,159,411
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